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ABSTRAK
ERNA OCTAVIANA. "Pengaruh Kontpensasi Terhadap Pro,cluktivitas Kerju
Karyuwan Pads Bank BNI Syariah Cabang Cirebon"
Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan
berdasarkan syariah (hukum) Islarn. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga
keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Hal ini
sesuai clengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun dana melalui simpanan dan
kemudian dengan cara firenyalurkan dana kepada masyarakat umum dalam bentuk
kreclit atau pinjarnan. Demikian iuga Bank BNI Syariah Cirebon, dalarn menjalantrian
usahanya, selain melaksanakan kegiatan-kegiatan umLrm dalam menjual produknya
sebagai lembaga keuangan, juga rnemberikan kon:rpensasai dengan tujuan dapat terjalin
satu ikatan kerja sarna. Agar suatu usaha yang dijalakannya dapat berjalan dengan
lancar dapat mengurangi pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk yang
lebih besar dengan mutu yang lebih baik.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana gambaran kompensasi
pacla Bank BNi S-variah Cirebon , gambaran produktivitas kerja karyawan pada Bank
BNI Syariah Cirebon ?, dan seberapa pengaruh konipensasi terhadap produktivitas kerja
karyawan pada Bank BNI Syariah Cirebon ?. penelitian ini bertujuan untuk rnengetahui
besamya pengaruh kompensasi terhad ap produktivitas kerj a.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan
data angket atau kuesioner. Populasi yang digunakan adalah karyawan pada Bank BNI
Syariah. Sedangkan metode yarrg digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah
menggunakan rumus teknik sampling sebanyak 57 orang. Data yang dikaji dengan
menggunakan hipotesis clengan tahap uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji
asumsi klasik clan uji regresi. Data yang diolah menggunakan SPSS versi 17.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persarraan regresi sebagai berikut f:
4,383+ 0,875X. Berdasarkan hesii data statistik. idndikator-indikator pada penelitian ini
bersifat valicl dan variabelnya bersifat reliable. Pada pengujian asumsi klasik data
berdish'ibusi normal, tidak adanya multikoleniritas, semua variable tidak mengalami
heteroskedastisitas, clan data ini terbebas dari terjadinya autokorelasi. Dari hasil
penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antata
to*p"nruri terhadap produktivitas kerja thitung ) ttou.r (9,124 > 2,004) artinya hipotesis
diterima.
Kata Kunci : Kompensasi, Produktivitas Kerja, Bank BNI Syariah
ABSTRACT
ERNA OCTAWANA. 'Compensation Effect on Productivity Employees at Bank BNI
Syariah Branch Cirebon"
Islamic banking is a banking system that was developed based on sharia A"*) of
Islam. In running its business as a financial institution, the activities of daily bank will not be
separated from the financial sector. This is consistent with the main activity of a bank is to
raise funds through deposits and then by channeling funds to the general public in the form
of credit or loans. Likewise, Bank BNI Syariah Cirebon, in conducting their business, in
addition to carrying out general activities in selling its products as a financial institution, it
also gives lompensasai can be established with the goal of cooperative ties. In order for a
business to run smoothly dijalakannya can reduce the sacrifice of resources to produce a
larger product with better quality.
Formulation of the problem in this is how the picture penelitisn compensation at Bank
BNI Syariah Branch Cirebon? Picture produhiitas employees at Bank BNI Syariah
Cireban?, And how the influence of compensation on employee productivity at Bank BNI
Syariah Cirebon ?. This study aims to determine the in/luence of compensation to labor
productivity.
This study uses a quantitative approach, the data collection techniques poll or
questionnaire. The population used is the employees at Bank BNI Syariah Cirebon. While the
methads used umtuk determine tlte number af samples is to use sampling techniques formula
as malry as 57 people. Data were assessed by using the hypothesis with phase validity,
reliability, normality test, classical assumptions and regression test. Data obtained using
SP,SS version 17.
Based on the research results, obtained the fullowing regression equation Y : 4.j83,
+ 0,875X. based on statistics, indicators in this study are valid and are reliable variables. In
the classic assumption test normal distributian of data, absence of multikoleniritas, all
variables do not experience heteroslcedasititas, and the data is free from the occurrence of
autocorrelation. From the reseorch results show that there is a positive and signiJicant
influence between the compensation to productivity thitung> t table (9.124> 2.004) which
means that the hl,pothesis is accepted.
Keywards: Compensafion, Worle Productivity, Bank BNI Syariah
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1. Latar Belakang Masalah 
Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak 
mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-
jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai 
dengan prinsip syariah. 
Dalam menjalankan usahanya lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari 
tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, 
kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat 
melayani segala kebutuhan para nasabahnya atau pengguna jasa lainnya.  
Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting, sebab dengan 
peranan tenaga kerja/karyawan sebagai sumber daya manusia dalam proses produksi, 
dalam manajeman sumber daya manusia karyawan diangkat harkatnya, tidak saja 
sebagai objek pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga dianggap sebagai objek yang 
berperan untuk menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan.
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Jelaslah bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan unsur terpenting 
dalam setiap dan semua organisasi. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, 
sehingga mereka mengharapkan dengan bekerja mereka akan mendapatkan balas jasa 
yang setimpal yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dengan 
kebutuhannya terpenuhi sehingga produktivitas meningkat. Semakin meningkat 
produktivitas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan maupun karyawan. 
Bertitik tolak dari karyawan sebagai sumber daya manusia, maka perlu 
diketahui bahwa tenaga kerja memerlukan penghargaan, juga diakui prestasi kerja 
mereka yang dimiliki. 
Salah satu jalan untuk memotivasi karyawan agar dapat diberdayakan 
seefektif dan seefisien mungkin guna meningkatkan produktivitas perusahaan adalah 
dengan jalan pemberian kompensasi kepada mereka. Hal ini diharapkan dapat 
membentuk suatu pola hubungan baik antara para karyawan dan perusahaan dimana 
para karyawan akan berpikir bahwa perusahaan tempat dimana mereka bekerja bisa 
memahami serta mengetahui kebutuhan hidup yang menjadi pemicu mengapa mereka 
bekerja. 
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Ketika proses motivasi yang dilakukan perusahaan kepada karyawan dalam 
bentuk pemberian kompensasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan 
maka tahapan selanjutnya yang diharapkan akan terjadi adalah peningkatan 
produktivitas karyawan. Ketika produktivitas karyawan telah tercapai maka 
perusahaan dapat mengukur sejauh mana peningkatan kinerja yang mereka capai.  
Karyawan Bank BNI Cabang Cirebon merupakan salah satu aset yang 
memegang peranan penting dalam keberhasilan Bank BNI menjadi Lembaga 
Keuangan Bank Syariah. Karena dengan karyawan tersebut kegiatan perusahaan 
dapat terlaksana dengan baik, karena itu kinerjanya dituntut lebih profesional guna 
dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. 
Bank BNI Syariah cabang Cirebon dalam aktivitas kerjanya berusaha untuk 
selalu menekankan kepada seluruh sumber daya manusiannya untuk dapat mencapai 
kinerja yang baik, dimana manfaat dari kinerja tersebut tidak hanya dirasakan dari 
individu tetapi juga dirasakan oleh institusi yang bersangkutan. 
Dalam upaya pencapaian kinerja tersebut tidak semudah yang dibayangkan 
dimana proses dan kendala dalam pencapaian tersebut dipengaruhi berbagai factor 
diantaranya factor individu dimana hubungan antar karyawan dapat terjalin secara 
baik atau tidak, kerja sesama karyawan dapat terjalin secara dengan atasan.  
Fenomena yang terjadi di Bank BNI Syariah adalah menurunnya kinerja 
karyawan. Jadi pencapaian kinerja karyawan dapat dikatakan belum optimal dan 
cenderung menurun. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bank BNI Syariah Cabang Cirebon 
salah satu indikasi menurun kualitas karyawan karena banyaknya keluhan yang dating 
dari nasabah. 
Untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan Bank BNI Syariah cabang 
Cirebon yaitu dengan mempertahankan kinerja yang sudah diaraih saat ini agar tidak 
terjadi lagi penurunan, kiranya perlu dikaji ulang setiap factor yang berperan 
didalamnya, yaitu dengan pemberian kompensasi untuk dapat meningkatkan 
produktivitas kinerja karyawan. 
Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwasanya produktivitas kerja merupakan 
suatu masalah yang harus mendapatkan perhatian serius dari pihak perusahaan, 
karena peningkatan produktivitas kerja itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi 
harus  ada usaha dan peran serta baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak 
karyawan itu sendiri. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja 
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karyawan adalah dengan cara menetapkan metode kompensasi yang adil dan layak 
kepada karyawan tersebut atas prestasi kerja yang mereka capai. 
Latar belakang permasalahan ini adalah bahwa peningkatan produktivitas dari 
suatu Bank merupakan salah satu tujuan utama. Dari keseluruhan gambaran tersebut 
di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian yang diangkat 
dalam bentuk skripsi dengan judul : PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP 
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA BANK BNI SYARIAH 
CIREBON. 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka problem statement dalam 
penelitian ini, menunjukkan seberapa jauh pengaruh kompensasi terhadap 
produktivitas karyawan. Sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul “ Pengaruh 
Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Bank BNI Syariah 
Cabang Cirebon”. 
Berdasarkan Problem Statment dan Research Problem di atas, maka 
pertanyaan penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut : 
2.1 Bagaimana pemberian kompensasi karyawan pada Bank BNI Syariah Cirebon ? 
2.2 Bagaimana produktivitas kerja karyawan pada Bank BNI Syariah Cirebon ? 
2.3 Berapa besar pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada 
Bank BNI Syariah Cirebon ? 
 
3. Maksud dan Tujuan 
3.1 Maksud Penelitian 
Dengan adanya alasan yang telah dikemukakan di atas, maka maksud dari 









3.2 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah : 
3.2.1 Untuk menganalisis gambaran kompensasi karyawan pada Bank BNI Syariah 
Cirebon. 
3.2.2 Untuk menganalisis gambaran produktivitas kerja karyawan pada Bank BNI 
Syariah Cirebon. 
3.2.3 Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada Bank BNI Syariah Cirebon. 
 
4. Kegunaan Penelitian 
Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
semua pihak : 
4.1 Bagi Peneliti 
Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman khusus tentang cara penulisan skripsi 
yang baik sekaligus untuk melatih penulis agar dapat mencari alternatif dalam suatu 
permasalahan. 
4.2 Bagi Perusahaan 
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan saran serta pemikiran yang 
bermanfaat bagi Bank BNI Syariah Cirebon, dalam melakukan keputusan dalam 
pemberian kompensasi guna memberikan motivasi kepada para karyawan mereka 
yang pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. 
4.3 Kegunaan Akademik 
Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi guna melakukan penelitian 













5. Sistematika Laporan Penelitian 
Penulisan skripsi ini direncanakan dari lima bab yang saling terkait, 
diantaranya: 
Bab I, merupakan bab Pendahuluan : pada bab ini akan disajikan hal-hal 
sebagai berikut, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan 
Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian 
dan Sistematika Penulisan. 
Bab II, berisikan Tinjauan Teori, pada bab ini dikemukakan Teori mengenai 
Kompensasi dan Produktivitas kinerja karyawan. Dan terdapat beberapa penjelasan 
mengenai sebuah teori yang akan dibahas secara lebih lengkap, mulai dari macam-
macam, pengertian, jenisdan sebagainya.  
Bab III, bab ini menjelaskan metodologi penelitian, yakni objek penelitian, 
teknik pengumpulan data, objek penelitian populasi dan sampel serta teknik analisis 
data. 
Bab IV, bab ini membahas tenteng analisis kompensasi kerja karyawan yang 
terdapat Bank BNI Syariah cabang Cirebon. 
Bab V, bab ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh bab yang ada dalam 
penelitian sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam 




















Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Bank BNI Syariah 
Cirebon serta pembahasan yang telah penulis sajikan dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Kompensasi merupakan salah satu bentuk penghargaan dalam upaya balas jasa 
atas kontribusi yang mereka berikan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas usaha 
dan jasa layanan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah Cirebon. Perolehan 
skor rata-rata berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada 57 responden, 
diperoleh jawaban sangat setuju sebesar (29.68%), jawaban setuju sebesar 
(56.73%), jawaban ragu-ragu (10.38%), jawaban kurang setuju sebesar 
(2.92%), dan jawaban tidak setuju sebesar (0.29%). Dari data tersebut di atas 
dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompensasi telah diberikan dengan baik 
oleh Bank BNI Syariah Cirebon. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas pemberian 
kompensasi secara adil kepada karyawan Bank BNI Syariah Cirebon. 
2. Produktivitas kerja pada Bank BNI Syariah Cirebon sudah cukup baik dan 
optimal. Hal ini dapat dilihat dari perolehan skor rata-rata hasil angket yang 
disebarkan kepada 57 responden, diperoleh jawaban sangat setuju sebesar 
(27.34%), jawaban setuju sebesar (61.40%), jawaban ragu-ragu sebesar 
9.21%), jawaban kurang setuju sebesar (2.05%), dan jawaban tidak sebesar 
(0%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas kerja 
karyawan pada Bank BNI Syariah Cirebon sangat bagus. Hal ini dikarenakan 







3. Dari perhitungan hasil pengujian diperoleh nilai korelasi (r) sebesar 0,776 
termasuk kedalam kriteria yang tinggi/kuat yaitu antara 0,600 – 0,800. Hal ini 
menunjukan bahwa hubungan kompensasi dengan produktivitas kerja 
memiliki hubungan yang tinggi. Untuk uiji t dengan taraf dihasilkan thitung 
sebesar 9,124 dan ttabel sebesar 2,004. Ini berarti bahwa thitung > ttabel, yang 
berarti Ho ditolak sedangkan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
apabila pemberian kompensasi yang sesuai, maka upaya dalam meningkatkan 
produktivitas kerja akan terpenuhi. Adapun nilai koefesien (KD) diperoleh 
nilai sebesar 60%. Hal ini berarti bahwa kompensasi mempengaruhi 
produktivitas sebesar 60%, sedangkan sisanya 40% dipengaruhi oleh faktor 
lain diluar penelitian atau tidak diamati dalam penelitian ini. 
5.2 Saran  
Berdasarkan hipotesis yang terbukti, maka penulis mengajukan saran yang 
sekiranya dapat dijadikan masukan bagi perusahaan , yaitu sebagai berikut : 
1. Dalam pemberian kompensasi diperlukan adanya pemberian kompensasi yang 
memadai. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Bank BNI Syariah 
Cirebon dapat lebih sesuai dan adil. 
2. Produktivitas kerja karyawan terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena 
merupakan indikator bagi proses ekonomisasi ini, dan merupakan tolak ukur 
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